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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МЕДИАРЕЧЬ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОММУНИКАТИВНОГО СЦЕНАРИЯ ТРЭВЕЛ-МЕДИАТЕКСТОВ
В российском информационно-медийном поле значимое место занимают по­
знавательно-просветительские издания. В данной статье попытаемся представить ме­
ханизм речевого воздействия в этих изданиях через понятие стиля. Некоторые линг­
висты относятся к нему как к маргинальному. Однако известный польский языковед 
С. Гайда справедливо отмечает, чтопонятие стиля «оказывается — интуитивно (?) — по­
лезным, и сторонникам строгого научного языка «убить» его не удалось. К стилю об­
ращаются вновь и вновь, вспоминая старые (все еще живые) концепции и создавая но­
вые» [2, с. 25]. Думается, эвристическая ценность понятия обнаруживается прежде 
всего в том, что оно дает возможностьвыявить типологическую специфику речевой де­
ятельности в той или иной сфере общения. Характеризуя стиль, ученые отмечают его 
деятельностную природу, связь с культурой, с традициями использования языка в той 
или иной сфере общения. Именно эти стороны стиля позволяют раскрывать законо- 
мерностииспользования языка в творческой речевой деятельности человека. В статье 
предполагается рассмотреть интенциональный сти ль научно-популярных изданий о 
путешествиях.
Интенциональность, лежащая в основе этого интенционального стиля, пред­
ставляет собой совокупность референтных, модальных и коммуникативных интен- 
ций.Стиль трэвел-изданий прежде всего показывает результаты познавательной дея­
тельности человеком пространства обитания и выражается в специфическом комму­
никативном сценарии — путешествия по той или иной территории. Использование по­
нятия сценария при характеристике стилистических свойств текстов позволяет уви­
деть, как отражается в них морфология культурной деятельности человека.
Объективация путешествия в тексте предполагает демонстрацию:
а) того, что обнаруживается в поле зрения путешественника, — свойства про­
странства наблюдения:географических объектов на воде и на суше, природныхявле- 
ний, феноменов культурного наследия, традиций той или иной местности, в том числе 
фольклорных, кулинарных;
б) того, каким образом путешественник узнает о пространстве, как он переме­








В статье представлены формально-содержательные особенности тре- 
вел-медиадискурса, для анализа которых была установлена интенциональ- 
ность как совокупность референтных, модальных и коммуникативных ин­
тенций, а затем было выявлено, каким образом эти доминанты эксплици­
руют эпизоды коммуникативного сценария дискурса путешествий. В ходе 
исследования было обнаружено, что важнейшие интенциональные смыс­
лы, которые помогают отразить сценарий путешествия,— это локативности, 
перцептивности — из референтных, эмоциональной и рациональной оце- 
ночности, приглашения к путешествию и предупрежденияоб опасностях 
путешествий — из модальных, установления наконтакт с аудиторией и сти­
мулирования ее интереса к изложению — из коммуникативных. Каждый 
из этих смыслов репрезентируется системами разноуровневыхязыко- 
выхсредств.
Ключевые слова: тревел-медиадискурс, интенциональность, комму­
никативный сценарий, интенциональные семантико-стилистические кате­
гории локативности, перцептивности, оценочности, волеизъявления 
и диалогичности.
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Доминантная интенция осведомления в трэвел-издании «подкрепляется» до­
полнительными, среди них прежде всего интенции эмоциональной 
и рационалистической оц ен ки  [1] объектов «осваиваемого» путешественником про­
странства, интерес к которому выступает движущей силой путешествия и привлека­
тельный образ которого создается в тексте. Оценочность и эмоциональность подкреп­
ляет разнонаправленноеволеизъявление, в трэвел-изданиях представляющее собой, 
во-первых, приглашение в путешествие, во-вторых,предупреждение потенциальных 
путешественников об опасностях. Безусловно значимы в таком дискурсе ком м уника- 
тивныеинтенции -  установка на контактоустановление, которое позволит привлечь 
читателя в попутчики, организовать сопереживание с ним, пробудить интерес к по­
знанию еще неизвестного.
В ы р аж ен и е д ом и н ан тн ой  и н тен ц и и  — осведом лен и я о тер р и тор и и  -  
осуществляется, конечно, коммуникативными действиями описаний территории (пей­
зажами), отражающих свойства того пространства наблюдения, которые обнаружива­
ются в поле зрения путешественника. Здесь налицопрежде всего внимание к есте­
ственно-географическим характеристикам территории: Б ер м у д ск и й  а р хи п ела г — 
это сотни б о л ьш и х и м а лы хост р о вов. Среди них встречаются и со всем  кр о ­
хот н ы е, на которых даже дом не поставить. Как объясняют геологи, ар хи п ела г  
возник на м ест е п одводн ого  вулкана , едва вы ст у п а ю щ его  н а д во- 
дой(Вокруг света. Электронныйресурс: index.php?option=com_content&task=
view&id=542&Itemid =76). Перед нами описание географического объекта, организо­
ванное именем собственным (Б ер м у дский архипелаг), лексикой «целое -  части» 
(архипелаг -  острова), прилагательными, придаточным, причастным оборотом, вы­
ступающими в значении определений: размера (больших и малых, совсем крохотные, 
на которых даже дом не поставить) и положения в пространстве (едва выступаю­
щего над водой).
Пейзажные описания организуютсяноминациями мест осмотра:Это явление- 
повторяетсяв М он т еви д ео  с завидной регулярностью каждый год. Бушует Р и о-  
де-Л а-П лат а, накатывает на берега свирепые валы , неумолимо и беспощадно 
крушит и уносит с собой все воздвигнутые за летний сезон п л я ж н ы е п ост р ой ­
ки. Гигантская р ек а -м о р е словно проводит генеральную чистку и самого берега, 
и всех накопившихся на нем за год грехов. День, два, неделя... Но вот этот день 
настает. И, хотите — верьте, хотите — нет, а М он т еви део  просыпается под  
совершенно чистым небом . Первые же лучи солнца освещают кроткое, прямо- 
таки нежно-бархатное зер ка л о воды , бесконечные, аккуратно вымытые и от­
глаженные многодневными атаками водяных утюгов пляж и, готовые превра­
титься в арену традиционных празднеств во славу богини моря и вод, плодородия и 
материнства, покровительницы рыбаков и мореходов, великой красавицы — 
Й ем а н хи  (Вокруг света. 30.10.2014). Эти номинации представлены географическими 
наименованиями объектов, названиями их частей, предлогами, благодаря которым 
уточняется место нахождения и особенности расположения объектов:Монтевидео, 
Рио-де-Ла-Плата, на берега, пляжные постройки, река-море, берега, под небом, зер­
кало воды, пляжи, Йеманхи. Имена прилагательные, в том числе сложные, глаголы- 
метафоры, образные сравнения помогают воссоздать картину явления. Благодаря всем 
этим средстваммы узнаем не только о каких-то объективных свойствах посещаемого 
места (о размерегигантская, бесконечные, расположениипод небом,направлении 
движения накатывает, уносит с собой, о регулярных изменениях объекта, который- 
сначалабушует, ...свирепые валы, неумолимо и беспощадно крушит, словно прово­
дит генеральную чистку, а позжевыглядит иначе:кроткое, прямо-таки нежно­
бархатное, аккуратно вымытые и отглаженные многодневными атаками водяных 
утюгов), но и об отношении к нему повествователя -  о восхищении и страхе, которое 
объект вызывает.
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В путешествиях встречается описание памятников архитектуры: Обнесенная 
стеной, высится ступенчатая искусственная гора, на которой стоят пят ь ба­
ш ен-свят илищ . Вокруг -  др у ги е массивные соор у ж ен и я; все это образует 
прямоугольник, протянувшийся на полтора километра! Ангкор Ват обведен широ­
ким каналом; к нему ведет двухсотметровая прямая дорога, вдоль которой стоят 
изъеденные временем ск у л ьп т у р ы  змей-нагов и львов. Гигантский хр а м  располо­
жен на трех террасах, украшенных галереями со множеством великолепных релье­
фов. Полоса рельефных фигур первой террасы тянется более чем на кило­
метр... (Вокруг света. 28.10.2014). В таких статических описаниях важно уточнение- 
размещения объекта на территории, что передается разноуровневыми языковыми 
средствами: лексикой «целое -  части» Ангкор Ват -  пять святилищ, террасы, гале­
реи, рельефы, глаголами и глагольными формами высится, протянувшийся, обведен, 
расположен, тянется, наречиемвокруг, распространенными определениями обне­
сенная стеной.Значительное место в описании занимают определения размера, фор­
мы объектов (гора, прямоугольник, массивные, протянувшийся на полтора кило­
метра, широкий, двухсотметровая, гигантский, более чем на километр).
Как видно уже из представленного анализа, локативные смыслы в текстах- 
путешествиях доминирующие, они выражаются разноуровневыми языковыми сред­
ствами, которые, вступая во взаимодействие, организуют описания разнообразных 
мест. Этим обусловлена чрезвычайная значимость (и семантическая, 
и количественная)в текстах путешествий средств выражениялокативности, которые 
отражают особенности пространственной локализации путешественника 
и обследуемых им объектов, перемещения субъекта или изменения положения в про­
странстве объекта, параметрических свойств объектов [4]. Далее мы увидим, что их 
роль велика и в презентации других эпизодов коммуникативного сценария путеше­
ствия. Следовательно, эти средства, выступающие маркерами стилистической специ­
фики данного медиадискурса*, выступают в текстахинтенциональной семантико­
стилистической категорией.
Большую роль для организации коммуникативного сценария трэвел-текста иг­
рает логика познания описываемого объекта. Познавательная активностьповествова- 
теля становится движущей силой текста и отражается в научно-просветительских 
текстах по-разному. Это может бытьпоказано, например, передачей действий пере­
движения, которые осуществляет путешественник: И  вот «К р у зен ш т ер н » п о до ­
ш ел  к  Бермудам... (Вокруг света. Электронныйресурсindex.php?option=com_content& 
task=view&id=542&Itemid=76 -  датаобращения 05.11.2014).Как видим, структура тако­
го предложения весьма специфична: именем собственным названо средство передви­
жения (транспорт), глаголом движения -  соответствующее действие (подошел), гео­
графическим наименованием в сочетании с пространственным предлогом- цель пу­
тешествия (к Бермудам). Такие предложения чрезвычайно значимы для структуриро­
вания коммуникативного сценария путешествия.
В некоторых текстах именно такие «конструкции движения путешественника» 
становятся своеобразными конструкциям связи текстов путешествий, скрепами между 
описательными фрагментами: П о д ъ езж а я  к озеру, издалека видим ...; Что это? 
Хватаемся за бинокли, и кошмар рассеивается; По мокрому песку п ы т а ю сь п о ­
дойт и  ближе, чтобы рассмотреть это чудо....П р и б л и ж а ю сь -  она отодвигает­
ся, от хож у  -  она придвигается (Вокруг света. http://vokrugsveta.com/index.php ?op- 
tion=comcontent&task=view&id=1486&Itemid=67 -  дата обращения 05.11.2014). Инте­
ресно, что глаголы движения, наряду со значением действий по перемещениюпутеше- 
ственника в пространстве,в трэвел-тексте обогащаются значением познавательных
* Под дискурсом мы, вслед за В. Е. Чернявской, понимаем «комплексную взаимосвязь 
многих текстов (типов текста), функционирующих в пределах одной и той же коммуникатив­
ной сферы» [6, с. 11 -  12].
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действий.Включенная в фрагмент вопросительная конструкция отражает акт мысли в 
осознании увиденного.
Этапом познания интересующего географического объекта может быть его от­
крытие, об истории которого ведет речь повествователь в тексте: ...И спанский моряк 
Хуан Бермудес, н ап р а вл яясь в новые и сп а н ск и е вл а ден и я в 1522 году, обсл едо ­
вал Б ер м у д ск и е  ост рова, но, не увидев зд есь  индейцев, увешанных золотом, 
от п р а ви л ся  дальш е. О б ост р ова х забыли почти на сотню лет. В 1609 году ан­
глийский адмирал Джордж Соммерс н а ф р ега т е «Си В ен гер » ш ел с переселенца­
ми в А м ер и к у . Н о у берегов В и р ги н и и  ш т ор м  вы б р о си л  п а р у сн и к н а р и ф ы . 
Потерпевшие кораблекрушение стали первыми жителями островов(В округ света. 
Электронныйресурсindex.php?option=com_content&task=view&id=542&Itemid=76).
Повествование в этом случае строится как многократное приближение путеше­
ственников к объекту. В связи с этим активно используются названия объектов, выра­
женные именами собственными, географическими терминами, пространственные 
предлоги, глаголы передвижения.
Познание может быть представлено как научное изучение свойств объекта, ко­
торое предстает во временной динамике: И звест н о, чт о коралловые рифы п ост е­
пен н о р а ст у т , п о д н и м а я сьвсе  б л и ж ек  поверхности воды. ... Но вот н еда вно  
близ побережья Флориды о б н а р у ж ен  самый глубоководный из существующих в во­
дах США коралловых рифов: до его в ер ш и н ы  п р и ш л ось н ы р н у т ь п очт и  на  
80 м ет р о в! Вообще-то, р и ф  н аш ли  ещ е в 1999 году, но до си х  пор у ч ен ы е  
проверяли: дей ст ви т ел ьн о  л и  он растет и благополучно развивается. Ведь 
н е и скл ю ч а л ось, чт о участок дна в этом районе океана просто понизился и ко­
лония кораллов давно погибла, окаменела. О дн ако риф, несмотря на глубину, о к а ­
за лся  п ол н ост ью  ж и зн есп особ н ы м . За более, чем сем ь л ет  и ссл ед о ва н и й  
б ы л о у ст а н овл ен о, чт о это редкостное создание природы, находящееся пример­
но в 150 километрах от побережья Флориды, имеет размеры пять на тридцать ки­
лометров. Недостаток света сказа лся  л и ш ь в о дн ом  ст р а н н ом  свой ст ве ри­
фа. О бы чн о коралловые постройки тянутся вверх, к свету; флоридский риф ж е-  
ст ал активно р а ст и  в стороны, у вел и ч и ва я  свою  п лощ а дь, а н е  вы сот у!.. 
(Вокруг света. Электронный ресурс http://vokrugsveta.com/index.php?option= 
com_content&task=view&id=542&Itemid=76). Динамика познания переданатемпораль- 
ной лексикой (недавно, еще в 1999 году, до сих пор, за 7 лет исследований) и цепочкой 
глаголов и глагольных форм, назыающих действия субъекта познания: обнаружен, 
пришлось нырнуть, не исключалось, было установлено, нашли, проверяли, сказался. 
Мы наблюдаем, как в ходе изучения открываются новые и новые свойства объекта и 
корректируются старые представления о нем благодаря использованию цепочки гла­
голов и глагольных форм, иногда в сочетаниях с существительными, которые переда­
ют свойства объекта познания: растут, поднимаясь, погибла, окаменела, имеет раз­
меры, находящееся, тянутся, стал расти, увеличивая площадь, а не высоту.
В ходе познания его субъект переживает эмоции удивления, восхищения, отзвук 
которых отражаются в текстах:Не устаешь п о р а ж а т ься д и к о ви н н о м у  круговра­
щению цивилизаций. Огромные в ел и к о л еп н ы е города, славные на весь мир храмы, 
п о л н ы е р о ск о ш и  дворцы владык -  все обращается в руины; на место гула много- 
ты1сячных толп приходит тишина (Вокруг света. Электронный ресурс: 
http://www.vokrugsveta.com/index.php?id=1344&option=com_content&task=view).
Эпизоды, в которых отражены этапы познания географически объектов, пока­
зывают, насколько «статично»представлено в трэвел-медиатекстах время, например: 
Селигер — огромное водное пространство — 260 квадратных километров, 160 ост­
ровов. [В предложении нет глаголов и др. указателей времени.] Некоторые во время 
падения уровня воды неожиданно всплы ваю т , а затем вновь и счеза ю т  в пучине. 
[Значение глаголов вневременное.]
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Особенность этого ледникового озера в том, что в него вп адает  400 рек 
и речушек, а вы т ека ет  лишь одна — Селижаровка. [Значение глаголов вневремен­
ное.] Навигация здесь сложная — нужно знать все плесы, мели и ветры.[В предло­
жении нет глаголов и др. указателей времени.]Волна на озере коварная. [В предложе­
нии нет глаголов и др. указателей времени.]Здесьизлагаются сведения о том, что раз­
мещается в пространстве вне времени: было, есть и будет. Но важнее всего то, 
«что сей ч ас здесь можно наблюдать»: даже если речь идет о том, что было, то только 
лишь для того, чтобы понять, почему в сию минуту это мы наблюдаем таким. Если 
речь идет о том, что может статься, то для того, чтобы глубже понять сущность насто­
ящего.
В трэвел-текстах путешественник выражает свой глубокий интерес к знакомству 
с новыми местами, когда сокрушается о том, как много не увиденного им еще остается: 
А  мы еще н е ви дели , к а к  живут кхмеры, н е б ы л и  н а озере Тонлесап, н е  п ови да ­
л и  рыбацких плавучих деревень...Проглядывая путеводитель, обр а т и ли  вн и м а ­
н и е на упомянутые там горы Пном-Кулен и Пном-Кбаль-Спин.В повторе отрица­
ний разных познавательных действий (не видели, не были на, не повидали) мы чув- 
ствуемволнение повествователя (Вокруг света. Электронныйресурс: 
http://www.vokrugsveta.com/index.php?id=1344& option=comcontent&task=view).
Иногда путешественник испытывает растерянность перед неизвестным, что 
в следующем примере подчеркнуто отрицанием, вопросительной конструкцией: 
Н а у ч н о  о б ъя сн и т ь этот феномен н евозм ож н о. Но стоит ли удивляться? 
То же самое можно наблюдать, например, и в перуанской Кахамарке в канун фев­
ральского карнавала.Порою в тексте слышен отзвук пережитого отчаяния из-за не­
возможности справиться с природной стихией: Уже, кажется, н ет  и  б ы т ь н е м о ­
ж ет  т а кой  си л ы , кот ор а я ост ан овил а б ы  этот разгул стихии. А  тем более 
к определенной дате — 2 февраля (Вокруг света. 28.10.2014).Частопутешественник ис­
пытывает душевный трепет перед невероятной красотой и величием открывающейся 
перед его взором картины: ...поднимаюсь на балкон колокольни. Под самым шпилем 
с часами носятся ласточки.К дождю? Молодой монах в задумчивости любуется се­
лигерским простором. Ежедневные, бытовые мысли покидают здесь любого. Не­
обычное место. Оно успокаивает, просветляет (Вокруг света. № 3. 1999). Интонация 
немногословия (парцеллированного вопросительного, односоставного неопределенно­
личного, односоставного назывного, нераспространенного двусоставного предложе­
ний) передает состояние задумчивости, душевного спокойствия, вызванное величием 
природы.
Именно субъективностью сценария текстов-путешествий обусловлено весьма
u  и  ТА Оактивное использование в них оц ен о ч н ы х ком м ун и к ати вн ы х дей ствий . В пей­
зажах трэвел-медиатекстов отражается то, какое впечатление на путешественника 
производит знакомство с территорией, когда, например, восхищение передается высо­
кой эстетической оценкой объекта наблюдений: Н ер еа л ьн о ст ь этой щ ед р ой  ар­
хитектуры, кр асот а и га р м он и ч н ост ь ее форм о ча р ова л и  нас н аст олько, 
ч т о м ы  совершенно за б ы л и  -  ведь через пару дней н а м  возвращаться в Ки- 
ев!(там же) Оценка выражается именами существительными (красота и гармонич­
ность), прилагательными (щедрая), глаголами (очаровала), акцентуаторы (настоль­
ко, ч т о .)  подчеркивают силу впечатлений.
Высокая эстетическая оценка архитектурного объекта подкрепляется гедони­
стической, отмечающей то, что нравится путешественнику, знакомство с чем доставля­
ет ему удовольствие: Такого н ет  б ол ьш е н игде в мире: каждая из многих тысяч 
фигур -  ш едевр! Слоны, воины и колесницы в боевых сценах из древних индийских 
поэм «Махабхарата» и «Рамаяна»; п р ек р а сн ы е небесные танцовщицы в сложных 
головных уборах... (там же).Как видим, для выражения отношения в тексте могут ис­
пользоваться очень стандартные средства прекрасные, шедевр, однако это не лишает 
текст экспрессивности.
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В следующем примере положительную эстетическую оценочность архитектур­
ного ансамбля города формируют оценки разных семантических видов (эмоциональ­
ные, этические, утилитарные, телеологические), поскольку направлены и на творца 
и на его творение: П р ед а н н ы й  своему искусству, Ланфан задумал не просто новый 
у д а ч н ы й  градостроительный проект, но как и ст ы й  архитектор и вдобавок как 
француз он за м а хн у л ся  на нечто, еще н еви да н н о е п реж де. Мужавшей нации 
Нового Света он хотел подарить город больш е, чем Лондон, ую т нее, чем Вена, 
ш икар нее, чем Париж, одним словом, создать вели кую  столицу для вел и кого  
народа. Д ер зн о вен н о ст ь его замысла, а затем и р а зм а х  действий оказались не­
угодны президенту Вашингтону, и спустя год после начала большой стройки их со­
юз распался. Однако то, что успел сделать т а л а н т л и вы й  француз, и по сей день 
у дер ж и ва ет  В а ш и н гт о н  в о б ъя т и я х свет а и  воздуха. Ланфану у да л ось  
осу щ ест ви т ь основу своего замысла -  разбить город на концентрические окруж­
ности, пересекаемые исходящими из одного центра, как солнечные лучи, радиаль­
ными улицами (Вокруг света. URL: http://vokrugsveta.com/ in-
dex.php?option=com_content&task=view&id=1459&Itemid=1).
В повествованиях о типичных событиях, происходящих на той или иной терри­
тории, проявляется эмоциональная оценочность: Но, несмотря на это, один из са­
м ы х  я р к и х  и  к р а со ч н ы х  южноамериканских карнавалов все-таки проходит. Эс­
тетическая оценка акцентируется постановкой оценочных определений в ряд одно­
родных членов и добавкой суперлатива.
Эстетическая оценка может быть направлена на объект природы -  остров: По­
терпевшие кораблекрушение стали первыми жителями ост ровов. Однако и посе­
ленцы не сразу оценили п р ел ест ь эт и х к л оч ко в зем л и, поросших пальмами, об­
р а м л е н н ы х  п л я ж а м и  с р о з о в а т ы м  песком(Вокруг света. Электронныйресурс: 
index.php?option=com_content&task=view&id=542&Itemid=76).
Следовательно, выражение оценочных коммуникативных действий органично 
«встроена» в каркас сценария текста путешествия и отражает провозглашаемые в 
трэвел-текстах ценности.
В ы р аж ен и е ком м ун и кати вн ы х дей стви й  волеи зъявлен и яв рассматри­
ваемом дискурсе подчинено главным образом двум задачам путешествий: однасостоит 
в стремлении к активизации туризма как формы социокультурной деятельности и, ко­
нечно, к продаже туристических услуг. Другая состоит в том, чтобы заинтересовать 
в путешествии как форме познавательной коммуникации. Обе эти задачи выполняют­
ся в разных стилистико-речевых формах побуждения.
Побуждение здесь предстает:
—как предложение к путешествию, т.е. побуждение к перемещению в простран­
стве в поисках сильных впечатлений:Кстати, пр и еха т ь сю да с собст вен н ой  п а ­
л а т к о й  (ну или взять напрокат уже на острове) — хорош аяидея. Предложение 
сформулировано как одобрение действий, выраженное общеоценочным прилагатель­
ным, и продолжено обоснованием предложения: Это гор аздо деш евле, чем сни­
мать номер в отеле, а вп еча т л ен ия м о ж н о  п о л у ч и т ь за м еч а т ел ьн ы е. Все 
стоянки у х о ж е н ы  (за чистотой следят специальные люди), ест ь м ест а  для ко­
стра, то т ам, то т ут в гл у хом  л есу  встречаются мусорки. М о ж н о  ост ан о­
ви т ься  на пляже, окруженном соснами, где не будет никого, кроме вас, белого  
п еск а  и  ост ровов вдалеке. Или в лесу у обрыва — в п о л н о й  т иш ин е, с ви дом  
на м о р е и  небо(Клуб «Моя планета». Электронный ресурс -  дата обращения
13.ю.2014.).Обоснование побуждения «строится» несколькими способами: (а) пред­
ложением вариантов размещения (сформулированных конструкцией «модальное сло- 
во+инфинитив» можно остановиться в сочетании с однородными обстоятельствами 
места на пляже ... или в лесу), (б) демонстрацией преимущества предложенного вида 
размещения (с помощью формы сравнительной степенидешевле) с участием акцентуа- 
тора (гораздо), (в) обещанием ярких впечатлений,продемонстрированных экспрес­
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сивным лаконизмом пейзажных описаний (которые переданыуточняющими обстоя­
тельствами места и различными определениями пространства — согласованными, не­
согласованными, а также придаточными предложениями:на пляже, окруженном сос­
нами, где не будет никого, кроме вас, белого песка и островов вдалеке. Или в лесу... — 
в полной тишине, с видом на море и небо);
-  как рекомендация туристу по организации им осмотра объекта, например: 
Для того чтобы осознать величие одного лишь храма Ангкор Ват, н у ж н о  воз­
вр а щ а т ься  к нему р а з  за р а зо м , в р а зн о е  вр ем я су т ок и  года. Шутка 
ли/(Вокруг света. Электронный ресурс: http://www.vokrugsveta.com/index.php? 
id=1344&option=comcontent&task=view). Со-вет сформулирован как ответ (обстоятель­
ствами образа действийнужно возвращаться к нему раз за разом, в разное время су­
ток и года) на гипотетический интерес потенциального туриста (выраженный прида­
точным цели: Для того чтобы осознать величие одного лишь храма Ангкор Ват);
-  как предупреждение об опасностях, подстерегающих туриста:Как сообщает 
Русский информационный центр в Гоа (РИЦ), за день до трагедии Метеорологиче­
ская служба Индии выпустила штормовое предупреждение с запретом на выход 
в море в течение 72 часов. З ап р ет  ра сп р ост р а н яет ся на несколько прибрежных 
штатов, в том числе и на Гоа. Р И Ц  п р и зы ва ет  т ур ист ов т резво о ц ен и ва т ь  
си т у а ц и ю , п р еж д е ч ем  согл а ш а т ься  на у сл у ги  м е с т н ы х  ф и р м  (Вокруг све­
та. 28.10.2014). Предостережение сформулировано трансляцией призыва к осторож­
ному поведению после сообщения о трагедии, к которой привело пренебрежение к та­
ким предупреждениям, благодаря этому звучит весьма убедительно.
Во всех примерах трэвел-медиатекстов, которые мы проанализировали, просту­
пает их коммуникативная направленность, действие в них установки повествователя 
на диалогическое взаимодействие со своей аудиторией. Следовательно, значимой ха­
рактеристикой стиля этих текстов является диалогичность в виде адресован н ости  
и ответн ости  [3, с. 4].
Адресованность и ответность в их цикличности проявляются в воображаемых 
диалогах с читателем: Так о ком же или о чем идет речь, спросил бы спавший трех­
сотлетним сном историк, не пугающийся путешествий во времени?Твердолобый 
оротодокс советского периода (еще доживающий свой век в некоторых из нас) ска­
зал бы, не задумываясь: «Речь идет о столице империи зла». Но как показала реаль­
ная жизнь, оперировать аргументом ««а зато у вас негров линчуют» оказалось не- 
дальновидно(Вокруг света. 12.10.2014).
Адресованность обнаруживается:
-  в текстовых приглашениях читателя к совместному путешествию по объектам 
с помощью глагольных форм совместного действия и инфинитивов глаголов, отража­
ющих познавательные действия: ...П опр обуем получш е у зн а т ь и  п он я т ь этот 
город; Но вер н ем ся  в Вашингтон. Зимой, при плюсовой температуре. (Вокруг све­
та. 12.10.2014);
-  в упоминаниях о присутствии читателя:... Как уже п он ял чит а т ель, ста­
тья о Вашингтоне не получится лишь с позиции истории и культуры(там же);
-  в своеобразной идентификации с читателем, прежде всего с помощью место­
именных форм 1 л., рекомендациях ему (и себе) по выработке отношения к рассказанно­
му: Но даже для этого н е обязат ельно пересекат ь Атлантику, выходить 
из серебристого авиалайнера в вашингтонском аэропорту Даллас... Д ост ат очно  
просто лю бит ь наш у Землю, всю без исключений и темных пятен на карте, одним 
из которых когда-то был для н ас Вашингтон -  город, в котором почти всем н ам  не 
суждено побывать никогда.(там же). Рекомендации передаются конструкциями «мо­
дальное слово+инфинитив», инфинитивом называются рекомендуемые действия;
-  в прямой обращенности к аудитории с помощью местоименно-глагольных 
форм 2 лица: П р ед ст а вьт е себе, что на излете XVIII века, во времена становле­
ния нации, у нее появилась возможность заложить и обустроить свою столицу(там 
же). Сам ход путешествия передается глаголами познавательных действийузнать, по­
нять, представить.
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Представляя географические объекты, повествователь акцентирует внимание 
на самых важных у них сторонах, например, с помощью языковых средств противопо­
ставления, суперлативов, лексических повторов: Вашингтон -  это н е Вечный Рим 
и н е Берлин, н е Древний Киев и н е Мадрид. Вашингтон среди столиц великих госу­
дарств -  город са м ы й  молодой(там же).Акцентирующие средства позволяют «вы­
строить» своеобразную ответностьгипотетическому читателю-спорщику. Следователь­
но, без диалогичности, помогающей организовать смысловое взаимодействие с потен­
циальными читателями, текст-путешествие немыслим.
Подведем итог. Интенциональность дискурса путешествия представлена спе­
цифическим набором интенций, каждая из которых репрезентируется языковыми 
средствами разных уровней, взаимодействие которых предопределяет стиль этого дис­
курса. Наш анализ материала показал, что интенциональный речевой стиль дискурса 
путешествий «отмечен» не только пейзажами, описанием туристических объектов, 
но и демонстрацией познавательной деятельностипутешественника и организацией 
в ходе путешествия специфического коммуникативного взаимодействия с читателем. 
Важнейшей интенциональной семантико-стилистической категорией, отражающей 
интенциональный стиль путешествий, является категория локативности, выраженная 
самыми разнообразными языковыми средствами и работающими как на осведомле­
ние о географическом объекте, так и на выражение отношения путешественников 
к нему и к познанию о нем.
Языковые средства трэвел-текста способствуют тому, чтобы передать красоту 
и величие природы и культурных ценностей, созданных человеком, значимость 
для человека гармоничного существованияс природой, уважительного отношения 
к созданным в прошлом шедевров культуры, важность для развития личности самого 
активного познания мира и -  в целом гармоничного существования человека с окру­
жающим.
Предложенный нами интент-анализ стилистики текстотипов в массмедиа поз­
воляет увидеть причинно-следственные отношения в речеообразовании, дает возмож­
ность обнаружить не только интегральные стилистико-речевые свойства медиатексто- 
типа, которые обусловлены его принадлежностью данной сфере общения, 
но и дифференциальные свойства, детерминируемые разнообразием экстралингви- 
стических факторов в ней, а значит помогает обнаружить правила профессионального 
речевого поведения коммуникатора в разных ситуациях медийного общения.
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